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Absttact:Two ho?zontal‐xis micro wind turbhes with six blades were dcslgned based on the Blade Element Momentum Mehod
and their perfomancc was invOSugated with a vind tunncl.hc wind turbinc Oharacteristtc was inユue ced by hc val c of design
angle of attack(α) ]hC tOrquc characteristic of the irst rotor dcsigned at α〓0° was hfcrior in a low wind velociv state
compared widi ne secOnd rotor designed at α=3 ° ,alttough,whcn considering thc use in liv?g e virOnment,血e charactc?stic of
the forlner comparaively suited he charactcnsic of a low rOta?on type muhi‐polar generatott  h order to predict exact
charactcnsic of a nHcro wind turbine,he acrodyna?c a a of the bl des i  low Reynolds number and large angle of amck are
necessary.
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定するため、ローター位置の断面積 A=2 π rdrの環
状部分に作用する推力 dTは上流 と下流の運動量
の差から求められ、次式となる。













70Ω trr      (6)
一方、翼素理論ではブレー ド数や形状の効果を
考慮する。ブレー ド数をB個とし、ブレー ド断面











は翼素に対す る回転方 向の相対速度であ り、




if a>ac(16)′T=0.5ρ恥9,βθ(CL C°Sφ+CD Sh φ)か    (7)
上式を、無次元化 した局所推力係数 Ctで表せば次
式となる。
貯∵ CCL C°Sp π脚の ①
上式(8)の導出に式(1)を用いてお り、σは次で定
義されるノンディティである。



























8π ,I   sin φ cos φ
(17)tl =









































/妻  '                (21)
I―α
とした。a'nevと元の a'との差の絶対値 H、
r≡脇刑   の









σ′=4″(1-,) if a≦c  (15)
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図4 翼型形状の比較
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図5 計算に用いた揚力係数
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Sec No 2 3 4 5 6 7 8 9
r(mm) 250 340370400
c(mm) 1502 1202 1039
,(°) 124
ao(mml 398375 282 204
Sec No1 2 3 4 5 7 8 11
r(mm) 250280 340370400
o(mm) 1676 1326 1072949
β(° ) 304 222
ac(mm) 404





























の軸受けで風車ローターの軸 (φ15 mm,長さ 300
mm)を支持 した。この軸に弾性カップリングを介 し
て トルク検出器 (仰小野測器,SS100,10 Nm)を
取り付け、その後段にはインバータ制御のブレー
キ付誘導モータ (三菱電機爛,SF―」RB TB 750W)
を接続 した。 トルク検出器から得 られる トルク信
号及び回転軸に付属している歯車から得 られる回
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図12 1号機の トルク特性
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図14 1号機の出力特性
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図15 2号機の出力特性
O  Rotor Ho.1(FX63-145)
▲  Rotor No.2 (FXCa-137)
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